Stagetus cobosi n. sp. de Dorcatominae d'Almeria, península Ibèrica (Coleoptera: Ptinidae) by Viñolas, Amador



















Paraules clau: Coleoptera;Ptinidae;Dorcatominae;,Stagetus cobosi n. sp.;Almeria;
Espanya;penínsulaIbèrica.



























d’11625ha.L’àrea està consideradacomunverdaderdesert i és l’únic amb
aquestescaracterístiquesexistentenelcontinenteuropeu.Lavegetaciódominant,
enl’àreaonesvaubicarelparany,ésl’espart(Stipasp.)ilaginesta(Genistasp.).











peninsularsS. elongatus (Mulsant&Rey, 1861), S. franzi (Español, 1969), 


































Figura 1. Stagetus cobosin.sp.Holotypus.Escala0,5=mm.
















Figures 2-7.1)Stagetus pubescens (Pic,1920).2)Antena.Stagetus cobosin.sp.3)Antena
delmascle.4)Antenadelafemella.5)Últimartelldelspalpsmaxil·lars.6)Segmentgeni-
tal.7)Edeagusenvisióventral.Escala:a=0,1mm.b=0,2mm.
Stagetus cobosin.sp.d’Almeria Orsis26,2012  191
Material estudiat.Holotypus:1♂,«RambladelaSierra|Tabernas,Almería|
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